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Uvod: Sistem eCall predstavlja samodejni klic v sili v primeru prometne nesreče in služi 
zagotavljanju višje stopnje varnosti v prometu in čim hitrejšemu posredovanju urgentnih 
služb ob tovrstnem dogodku. Ob trku vzpostavi vozilo podatkovno in govorno povezavo s 
centrom za obveščanje in posreduje najnujnejše informacije. Klic je lahko sprožen 
avtomatsko ali ročno. Evropska direktiva je datum za obvezno instalacijo sistema v 
avtomobile navedla 31. 3. 2018 in še to zgolj za nove modele avtomobilov z novo 
homologacijo. Namen: Namen diplomskega dela je predstaviti sistem eCall, cilj pa je 
ugotoviti, kakšen delež voznikov motornih vozil pozna sistem eCall, kje in na kakšen način 
so se s sistemom seznanili ter kakšno je njihovo splošno mnenje o njegovem pomenu. 
Metode dela: Diplomsko delo je napisano na podlagi pregleda domače in tuje strokovne 
literature, uporabljena je opisna metoda dela. S pomočjo spletnega anketnega vprašalnika 
smo raziskali poznavanje sistema eCall med vozniki motornih vozil. Rezultati: Sistem 
eCall pozna četrtina anketirancev. Skoraj polovica (49 %) jih vozi avtomobile, ki so 
starejši od treh let in za obstoj sistema ne vedo. Splošno mnenje anketiranih voznikov je, 
da je uvedba sistema smiselna ter da bo pripomogel k hitrejši odzivnosti služb za reševanje 
ob prometni nesreči. Razprava in zaključek: Uvajanje sistema eCall je novost, ki med 
vozniki na splošno še ni dobro znana, so pa anketirani njeni uvedbi naklonjeni. Da bo 
sistem bolje poznan, bo potrebno ustrezno informiranje splošne javnosti, še zlasti 
avtomobilistov. Sčasoma ga bodo imela vsa nova vozila, koristna pa bi bila tudi vgradnja 
sistema v starejša, že obstoječa vozila. V prihodnje bodo zanimive analize, kakšne je 
dejanski prispevek sistema eCall k višji stopnji varnosti v prometu. 
Ključne besede: avtomobilski sistem, prva pomoč, prometna nesreča, samodejni klic v 






Introduction: eCall system features an automatic emergency call in case of a traffic 
accident and serves to enhance traffic safety by hastening the response of emergency 
services upon such an event. As the accident occurs, the vehicle establishes voice and data 
connection with the emergency call center and sends the most relevant information. The 
call can be activated automatically or manually. A European directive set the date for 
installation of such a system in all new car models and cars with new homologation for 
March 31st 2018. Purpose: The purpose of the thesis is to introduce the eCall system and 
establish how many drivers know the system, how they received information and what 
their opinion on the system is. Methods: In the thesis, we reviewed Slovene and foreign 
literature, using descriptive research method. With the use of an online survey, we 
examined how informed the drivers are about the system. Results: One fourth of the 
surveyed population knew the system. Almost half of the population (49%) drive cars older 
than 3 years and are uninformed about the existence of such a system. The general opinion 
about the system is that its implementation would be beneficial and would serve to shorten 
the response of emergency services in case of a traffic accident.  Discussion and 
conclusion: The implementation of the eCall system is a novelty that is not well-known 
among drivers; however, the population in the survey approved its implementation. In the 
interest of broader knowledge about the system, we should educate the general public, 
especially car drivers. In time the system gets installed in all new cars, a big achievement 
would also be its installation in older cars. As its use broadens, further analysis of data 
regarding its contribution to better traffic safety would be very interesting. 
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Vsakodnevno smo preko številnih medijev seznanjeni z informacijami o prometnih 
nesrečah. Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa je v analizi pregleda 
stanja varnosti prometa za leto 2019 kot najpogostejši vzrok za prometne nesreče navedla 
nepravilen premik z vozilom, za nesreče s smrtnim izidom pa neprilagojeno hitrost, 
nepravilno smer vožnje in nepravilno ravnanje pešcev. Glede na vrsto cest je do največjega 
števila nesreč prišlo na cestah v naselju (AVPRS, 2019). Svetovna zdravstvena 
organizacija je v svojem strateškem dokumentu za desetletno napoved prometne varnosti 
navedla, da bo do leta 2030 postala nesreča na cesti peti najpogostejši vzrok za smrt 
(WHO, 2011). Če se nesreča zgodi na gosto prometnih cestah v okolici mest in naseljenih 
območij, je možnost, da bo v primeru hujših poškodb udeleženca nekdo poklical na pomoč, 
visoka. Če pa se nesreča zgodi v bolj odročnih krajih, v neugodnih vremenskih razmerah 
ali ponoči ter ponesrečenec zaradi telesnih poškodb ali poškodb vozila ne more sam 
poklicati na pomoč, možnost za hiter prihod reševalnih služb močno upade. V ta namen so 
razvijalci v avtomobilski industriji razvili sistem samodejnega klicanja na pomoč, 
imenovan eCall, ki mora biti po evropskih standardih implementiran v vsa nova vozila, 
izdelana po 31. 3. 2018 (European Union, 2019). 
1.1 Predstavitev sistema eCall 
Crnoja (2016) navaja, da je eCall storitev, zasnovana za hitro odzivanje v sili v primeru 
prometne nesreče kjer koli v Evropski uniji. Njegov cilj je izboljšati zaščito in varnost 
potnikov ter zmanjšati število smrtnih žrtev zaradi prometnih nesreč ter s tem povezanih 
poškodb in izgube premoženja. 
Sistem je lahko aktiviran na dva načina: (1.) ročno, lahko ga sprožijo potniki v vozilu, 
mehanizem pa mora biti urejen tako, da ne povzroča nenamernih aktivacij sistema, ali (2.) 
samodejno (prikazano na sliki 1), ko se sistem ob uporabi enega ali več senzorjev 
samodejno aktivira in prenese podatke o trku, tovrstni sistem je odvisen od senzorjev 
avtomobila (Crnoja, 2016). 
Ko je sistem aktiviran, vzpostavi glasovno povezavo neposredno z ustrezno odzivno točko 
javne varnosti oz. s centrom za obveščanje, kot da bi poklicali na številko 112 (Barca et al., 
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2009).  
Tudi če v primeru hujših poškodb ali prevelike oddaljenosti od ročnega sprožilca nihče od 
potnikov ne more govoriti, sistem pošlje »minimalni nabor podatkov« (MSD) centru za 
obveščanje (PSAP), ki vključuje natančno lokacijo mesta nesreče, način sprožitve klica 
(samodejni ali ročni), identifikacijsko številko vozila, zapis časa klica ter trenutni in po 
možnosti predhodni položaj vozila. Tako informacije, ki so koristne za organizacijo 
samega reševanja in vse vključene ekipe, dosežejo ustrezne službe v najkrajšem možnem 
času (Žabenský et al., 2015).  
Ročno je sistem v vozilu možno sprožiti s pritiskom na tipko, če je voznik ali kateri koli od 
potnikov to zmožen aktivirati. V tem primeru se prav tako poveže s centrom za obveščanje, 
vendar kot priča nesreči lahko sam poda točne informacije o lokaciji, o stanju potnikov in 
vozila ter pove, kakšno pomoč potrebujejo. 
 
Slika 1: Pot avtomatskega prenosa klica eCall (Strmole, 2016) 
Glede na dosedanje rezultate o uporabi sistema eCall se je izkazalo, da se odzivni čas 
skrajša za približno tri do štiri minute v primerjavi s telefonskimi klici, saj očividci 
približno toliko časa potrebujejo, da pokličejo pomoč. Operaterju je v pomoč natančna 
lokacija nesreče, ki jo dobi prek eCall sporočila, kar je še zlasti pomembno pri nesrečah na 
avtocestah, saj so reševalci lahko takoj poslani na pravi del smernega vozišča avtoceste, 
medtem ko očividci pogosto povedo napačno lokacijo, kar podaljša čas prihoda pomoči 
(Kmetič, 2020). 
1.2 Tehnična pot klica eCall 
V primeru nastanka prometne nesreče se v avtomobilu aktivira vgrajeni sistem (IVS), ki 
samodejno vzpostavi klic preko mobilnega telefonskega omrežja v pristojni center za 
obveščanje PSAP, kamor se prenesejo potrebni podatki MSD. Sistem IVS ob vzpostavitvi 
klica sproži samodejni podsistem za sprožitev klica eCall (AIeC), če je klic v vozilu 
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sprožen samodejno, ali pa ročno sprožen podsistem (MIeC). Ko je povezava vzpostavljena, 
vgrajena naprava v času, krajšem kot 4 sekunde, prenese minimalni set podatkov MSD v 
center za obveščanje PSAP. Od tam naprej se aktivirajo službe glede na potrebe ob nastali 
nesreči (Crnoja, 2016).  
1.3 Modeli sprejema klica eCall s PSAP  
V primeru prometne nesreče se v vozilu s pomočjo vgrajenega podsistema sproži aktivacija 
klica 112 in vzpostavi podatkovna in govorna povezava s PSAP. Vseevropski eCall je 
lahko izveden preko treh različnih modelov. Za lažjo predstavo jih bomo predstavili s 
pomočjo grafičnih podob (Kremonas, Jerome, 2015). 
Model številka 1 na sliki 2 prikazuje, da je sistemski klic eCall usmerjen kot splošni klici 
na 112. Najprimernejši PSAP sprejema tako klice 112 kot klice eCall. 
 
Slika 2: Sprejem klica eCall, model 1 (Strmole, 2016)  
Pri naslednjem modelu, ki je prikazan na sliki 3 (model številka 2), so vsi tipi eCall klicev 
usmerjeni do PSAP- sprejemnika, ki je namenjen izključno sprejemanju klicev eCall. 
Splošni klici na številko 112 so usmerjeni do 112 PSAP-sprejemnika. 
 
Slika 3: Prejem klica eCall, model 2 (Strmole, 2016) 
Pri tretjem modelu, ki je prikazan na sliki 4,  se ročno sproženi e-klici in samodejno 
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sproženi klici preusmerijo na različne PSAP-sprejemnike. PSAP, ki sprejema ročno 
sproženi eCall, je lahko tudi isti PSAP, ki sprejema tradicionalne klice 112. 
 
Slika 4: Sprejem klica eCall, model 3 (Strmole, 2016) 
1.4 IVS-naprava v vozilu 
Naprava v novih vozilih je sistem, ki je tovarniško vgrajen in je zanj odgovoren 
proizvajalec vozila, v drugem, ko je sistem naknadno implementiran v starejše vozilo, za 
vgradnjo poskrbi proizvajalec opreme. Za tovrstni tip naprav se predvideva, da bodo 
aktualne do leta 2028. Po tem letu naj bi imeli vsi avtomobili že serijsko vgrajen sistem 
eCall. Pomembno je, da sta v obeh primerih sistema nameščena v skladu s standardi, saj bi 
v nasprotnem primeru lahko prišlo do življenja ogrožajočih situacij. Proizvajalci morajo 
zaradi tega opraviti številna testiranja nacionalne ali Pan-evropske prometne mreže, ki jim 
kasneje sledi odobritev sistema za uporabo storitev eCall (Strmole, 2016). 
1.4.1 Zahteve za IVS 
Da je lahko naprava v vozilu za uporabo storitve eCall ustrezna in odobrena za vgradnjo v 
vozila, mora ustrezati naslednjim zahtevam oz. standardom: 
‒ IVS mora vsebovati napravo za dostop do mobilnega omrežja (GSM in 3G); 
‒ IVS mora v primeru prometne nesreče zaznati ta dogodek in zaznati aktivacijo 
eCall sistema; 
‒ IVS mora omogočati ročno sprožitev sistema eCall; 
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‒ IVS mora v primeru prometne nesreče zaznati, če je potrebno aktivirati storitev 
eCall in kdaj jo mora samodejno sam sprožiti; 
‒ med sprožitvijo storitve eCall mora IVS poskušati vzpostaviti povezavo med 
vozilom in PSAP-centrom ter sporočiti MSD; 
‒ IVS mora poskušati vzpostaviti tudi glasovno povezavo med vozilom in PSAP- 
centrom; 
‒ IVS in antena za oddajanje mobilnega omrežja morata biti zaradi možnega nastanka 
prometne nesreče ali celo prevračanja vozila maksimalno zaščitena. V primeru, da 
je antena nameščena izven vozila, je tveganje za njeno poškodbo višje, kot če je 
znotraj vozila; 
‒ IVS naj ne vpliva na zunanji videz vozila; 
‒ IVS naj bo iz robustnih materialov, ki so odporni na trke oz. druge možne zunanje 
vplive; 
‒ IVS naj bo izdelan kot poenotena modularna in integrirana rešitev. Naj ena 
različica ustreza več avtomobilskim platformam, za razliko od klasičnih 
avtomobilskih anten, kjer so instalacije odvisne od dolžine kablov, velikosti vozila 
itn. (European Comission, 2015).  
1.4.2 Sestavni deli IVS 
Naprava v vozilu, IVS, je sestavljena iz več komponent. 
‒ Kontrolna elektronska enota ali ECU zajema sisteme, odgovorne za identifikacijo 
in razvrščanje vrste dogodka. Ta enota je odgovorna tudi za mehanizem proženja 
storitve eCall (avtomatsko/ročno) ter za sisteme, ki omogočajo pridobivanje in 
sporočanje MSD do PSAP. Komponenta mora omogočati shranjevanje podatkov, 
potrebnih za pridobivanje MSD in za izmenjavo informacij s sistemom 
pozicioniranja; 
‒ sistem za pozicioniranje je predpostavljen na delovanju sistema GPS. Vključuje 
sisteme za natančno lokacijo vozila in smer vožnje;  
‒ sistem za komunikacijo vključuje elemente, kot so antena, povezovalni kabli, 
zvočnik in mikrofon za zvočno povezavo med potniki in PSAP. Sistem vključuje 
podsistem, ki omogoča omrežno povezavo za vzpostavitev nujnega klica in 
povezavo z mobilnimi operaterji do najbližjega PSAP;  
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‒ vmesnik za komunikacijo z vozilom ali HMI, ki omogoča informiranje potnikov v 
vozilu o statusu sistema eCall (Strmole, 2016).  
1.5 eCall v Sloveniji 
V Evropi je do ideje o enotni številki za klic v sili prvič prišlo leta 1976, ta številka je bila 
kasneje uzakonjena leta 1998 z direktivo Evropskega parlamenta. V Sloveniji smo jo 
uvedli kot druga država v Evropi že v drugi polovici leta 1997. Na začetku se je 
uporabljala zgolj za govorne klice v sili, kasneje pa se je obseg teh storitev povečal 
(Tavčar, 2012). 
Slovenija je bila prva evropska država, ki je storitev eCall na svojem celotnem ozemlju v 
stalno delovanje vključila s 1. 12. 2015, napravo za delovanje sistema pri nas pa je 
ustvarilo podjetje Iskratel. Naša različica sistema predvideva poleg osnovnih, že obstoječih 
storitev, možnost prepoznavanja tujega jezika in čezmejnega usmerjanja tovrstnih klicev, 
kar naj bi bilo doseženo z novejšo različico sprejemnika PSAP, imenovanim ePSAP, z 
novim modulom za prepoznavanje jezikov. Ta bi z dodanimi vmesniki za posredovanje 
pomembnih podatkov o nesreči omogočal preusmerjanje klicev na vseh obmejnih lokacijah 
in prispeval k hitrejšemu reakcijskemu času najbližjih potrebovanih služb za reševanje 
(Tavčar, 2013).  
V slovenskem prostoru izraz »eCall« mnogi prevajajo v »eKlic«, kar pomensko 
uporabnika lahko zavaja, saj črka »e« v angleški besedi ne predstavlja besede »electronic – 
elektronski«, na kar bi najprej pomislili, temveč »emergency«, kar v prevodu pomeni klic v 
sili in ne elektronski klic. Da bi se sistem pri nas zares uveljavil, bi ga bilo treba že od 
uveljavitve vgrajevati v nove avtomobile, vendar je evropska direktiva kot datum za 
obvezno instalacijo sistema v avtomobile navedla 31. 3. 2018 in še to zgolj za nove modele 
avtomobilov z novo homologacijo. Za zdaj takih vozil še ni prav veliko, nekaj lastnikov 
starejših vozil pa se je odločilo za naknadno implementacijo sistema v vozila, kar  malo 
dvigne statistiko imetnikov sistema. V štirih letih, odkar je sistem pri nas prisoten, je bilo 
sproženih 4778 tovrstnih klicev v sili. Pod to so všteti tudi razni testni klici, nehoteni klici 
in pa tudi lažni klici in ne zgolj resnični dogodki, ko so vozniki potrebovali pomoč. Klice 
eCall sprejema vseh 12 regijskih  centrov za obveščanje  (Kmetič, 2020).  
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2 NAMEN 
Namen diplomskega dela je predstaviti sistem eCall, cilj pa je odgovoriti na naslednja 
raziskovalna vprašanja: 
‒ Kakšne deleže voznikov motornih vozil (VMV) pozna sistem eCall? 
‒ Kakšen delež VMV že ima v svojem vozilu sistem za samodejni klic v sili? 
‒ Ali vozniki poznajo načine proženje sistema eCall? 
‒ Kakšen delež voznikov, ki ima v svojem avtomobilu vgrajen eCall, ve, kje je tipka 
SOS?  
‒ Kakšno je splošno mnenje VMV o uvedbi sistema eCall? 
‒ Kje so dobili do zdaj največ informacij o uvedbi sistema eCall? 
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3 METODE DELA 
Pri izdelavi diplomskega dela je bil narejen pregled domače in tuje strokovne literature. 
Uporabili smo opisno (deskriptivno) metodo dela. Viri so bili poiskani v ustreznih 
knjižnicah in preko svetovnega spleta. Uporabljene elektronske baze za spletno iskanje 
literature so bile Medline, BioMed Central Journals, Pubmed, uporabljena pa je bila tudi 
bibliografska baza podatkov COBISS. Podatke smo poiskali tudi z branjem javno 
dostopnih virov, ki so se navezovali na podatke iz do zdaj objavljenih člankov, knjig in 
raziskav, ki zajemajo obravnavano tematiko.  
Za iskanje informacij o sistemu eCall so bile uporabljene naslednje ključne besede: 
»avtomobilski sistem«,  »prva pomoč«, »prometna nesreča«, »avtomatski klic v sili« in 
»osebno vozilo« oz. v angleškem jeziku »car system«, »first aid«, »car accident«, 
»automatic emergency call«, »personal vehicle«. Uporabljeni so bili slovenski kot tudi 
angleški članki in poročila oz. drugi ustrezni pisni viri od leta 2009 dalje.  
Za zbiranje podatkov smo kot instrument raziskovanja uporabili spletni anketni vprašalnik, 
oblikovan s pomočjo spletnega urejevalnika anket, dostopnega na https://www.1ka.si/. 
Anketni vprašalnik je bil anonimen. Predvideni vzorec anketirancev je vključeval 200 
oseb, VMV. Vprašanja so bila zaprtega in odprtega tipa. Anketni vprašalnik je bil 
sestavljen iz šestnajstih vprašanj s področja poznavanja sistema eCall v avtomobilih. 
Oblikovali smo jih na podlagi že obstoječih člankov s tega področja, v največjo pomoč sta 
nam bila članka Crnoja (2016) in Tavčar (2012).  
Vprašalnik smo marca 2020 preizkusili na 30 anketirancih, in ker nanj ni bilo pripomb, 
smo ga objavili na svetovnem spletu. Po e-pošti smo prošnjo za pomoč pri posredovanju 
dostopa do anketnega vprašalnika javnosti poslali Avto moto zvezi Slovenije. Anketni 
vprašalnik je bil poslan tudi po spletni pošti in preko spletnih družbenih omrežij Facebook 
in Viber. 
Podatke, ki smo jih pridobili s pomočjo ankete, smo analizirali ter rezultate grafično 
predstavili. Z etičnega vidika anketiranje ni bilo sporno. Anketiranje je potekalo na način, 
ki je anketirancem zagotavljal anonimnost, z zastavljenimi vprašanji pa smo poskušali 
izvedeti, kakšno je mnenje VMV o uporabi sistema eCall ter koliko so o sistemu 
informirani. Anketiranje je potekalo od začetka marca do aprila 2020. 
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4 REZULTATI 
V poglavju Rezultati smo glede na pridobljene podatke oblikovali vsebinske kategorije 
rezultatov in jih glede na njih s pomočjo uporabe grafičnih prikazov tudi predstavili. 
4.1 Demografski podatki o anketirancih 
Na spletni anketni vprašalnik so se odzvale 203 osebe, VMV. Za lažjo predstavo so 
rezultati prikazani grafično. 
 
Slika 5: Grafični prikaz demografskih podatkov anketirancev (n = 203)  
Na vprašalnik (slika 5) je odgovarjal večji delež žensk kot moških, in sicer je anketirance 
predstavljalo 65 % žensk. Glede na najvišjo pridobljeno stopnjo izobrazbo anketirancev jih 
je kar 94 % doseglo vsaj poklicno ali srednjo šolo oz. višjo, visokošolsko ali fakultetno 
izobrazbo, kar pomeni, da je na anketo odgovarjal precej izobražen del prebivalstva. Glede 
na starostno zastopanost vprašanih pa jih je 73 % sodilo v starostno skupino od 21 do 40 
let, kar predstavlja najbolj aktivno skupino prebivalstva, 23 % vprašanih je sodilo v 
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je preverjanje s seznanjenostjo o sistemu eCall najbolj smotrno med njimi, smo vse 
vprašali tudi o podatku, koliko let že imajo vozniški izpit. Več kot dve tretjini sodelujočih 
sta odgovorili, da imajo izpit že minimalno 6 ali več let. 
Kot je razvidno iz grafa (slika 6), največji delež, 49 %, vprašanih vozi avtomobile letnikov 
2014 ali starejših. Skoraj 30 % vprašanih je odgovorilo, da vozijo avtomobile letnikov med 
letoma 2015 in 2017. Avtomobile letnikov zadnjih treh let vozi 23 % vseh vprašanih.  
 
Slika 6: Grafični prikaz letnika vozil, ki ga vozijo anketiranci (n = 203)  
Ostale rezultate smo analizirali in predstavili glede na vsebinske sklope zastavljenih 
raziskovalnih vprašanj. 
4.2 Seznanjenost s sistemom eCall 
Na vprašanje, če ima njihovo vozilo tipko eCall/SOS (grafično prikazano na sliki 7), je kar 
62 % vprašanih odgovorilo z NE, 23 % vprašanih pa za to tipko v svojem vozilu sploh ne 
ve. Anketiranci, ki so na vprašanje odgovorili z DA (15 % anketirancev), so kot mesto 
nahajanja tipke v vozilu navedli, da je nad glavo voznika, blizu stropnih luči, tretjina pa je 
bila seznanjena s prisotnostjo tipke v vozilu, vendar niso poznali njenega mesta. Preostali 
odstotek odgovorov so predstavljali odgovori: na lcd-zaslonu, pri vzvratnem ogledalu, na 






























Slika 7: Delež voznikov glede na posedovanje avtomobila s tipko eCall (n = 203)  
Na vprašanje, kje so se vprašani seznanili s sistemom za samodejni klic v sili eCall (prikaz 
na sliki 8), je več kot dve tretjini sodelujočih odgovorilo, da so se s tem seznanili preko 
medijev oz. spletnih strani. Nekaj vprašanih se je s sistemom eCall seznanilo na tečaju 
cestnoprometnih prepisov, nekaj med šolanjem ter na tečaju prve pomoči. 8 % vprašanih je 
med druge odgovore navedlo regijski center za obveščanje, trening varne vožnje, Moto 
revijo, članek v reviji UJMA, doma v družini, v službi ter preko naše ankete. 
 





































































4.3 Poznavanje in uporaba številk za klic v sili 
Na vprašanje, katero številko poklicati v primeru prometne nesreče, kar prikazuje graf na 
sliki 9, je skoraj 80 % vprašanih odgovorilo pravilno, da je to številka 112, medtem ko je 
11% anketirancev podalo odgovor, da je pravilni klic na telefonsko številko 113.  
 
Slika 9: Grafični prikaz poznavanja številk za klic v sili (n = 203)  
Ko smo anketirance vprašali, katera je skupna telefonska številka za klic v sili v Evropski 
uniji (prikaz na sliki 10), jih je dobra polovica – 60 %, vedela, da gre za telefonsko številko 
112. Kar 34 % vprašanih pa je na vprašanje odgovorilo z »ne vem«. 
 


















































































Številko za klic v sili je do zdaj vsaj enkrat uporabilo skoraj 30 % udeležencev v anketi 
(grafični prikaz na sliki 11), dve tretjini sodelujočih pa tega zaenkrat še ni potrebovalo. 
 
Slika 11: Grafični prikaz uporabe številk za klic v sili (n = 203)  
4.4 Uporaba tipke eCall  
Na vprašanje o dosedanji uporabi tipke v sili eCall, kar prikazuje slika 12, je odgovarjalo 
18 % vseh vprašanih, in sicer tisti, ki so na drugo vprašanje (slika 7) odgovorili z DA in 
odgovorili, da ima njihov avto tipko eCall.  
 































































Tudi na vprašanje o pomotoma sproženemu klicu eCall je odgovarjalo zgolj 15 % vseh 
sodelujočih, ponovno samo tisti, ki so na drugo vprašanje odgovorili z DA. 8 % slednjih je 
že pomotoma sprožilo tipko eCall v svojem vozilu, 92 % vprašanim pa se to še ni pripetilo. 
4.5 Mnenje anketiranih o sistemu eCall 
Pri naslednjem sklopu vprašanj (tabela 1) so se morali anketiranci na številski lestvici 
odločiti, v kakšni meri se z določeno trditvijo o sistemu eCall strinjajo. Številka 5 je 
predstavljala popolno strinjanje s trditvijo, številka 1 pa, da se nikakor ne strinjajo s 
trditvijo. Na voljo so imeli tudi odgovor »ne vem«. Pri prvi trditvi, da bo sistem eCall 
pripomogel k hitrejšemu in natančnejšemu dostopanju do lokacije ponesrečenca, se je s 
trditvijo popolnoma strinjalo 63 % vprašanih. Za trditev, da se pri vzpostavitvi zveze ob 
samodejnem klicu v sili (eCall) najprej oglasi medicinska sestra ali zdravnik v najbližjem 
zdravstvenem domu, se je polovica opredelila z odgovorom »ne vem«, 19 % vprašanih pa 
se s trditvijo ni nikakor strinjalo. Tretja trditev, da se samodejni (eCall) klic v sili sproži, če 
se je ob nesreči aktivirala zračna blazina, je v 46 % anketirancev odgovorilo z »ne vem«, 
23 % pa se je z njo popolnoma strinjalo. Da samodejni klic v sili lahko aktiviramo ročno s 
pritiskom na tipko SOS, se je popolnoma strinjalo 50 % anketirancev, tretjina pa je 
označila odgovor z »ne vem«. S peto trditvijo, ki pravi, da je ob aktivaciji samodejnega 
klica v sili v center za pomoč poslan minimalen nabor podatkov, ki vključujejo natančno 
lokacijo kraja nesreče, se popolnoma strinja 37 % sodelujočih, 32 % pa se jih je spet 
odločilo za odgovor »ne vem«. Pri trditvi, ki razlaga, da bo operater s povratnim klicem 
preveril, ali udeleženci v prometni nesreči potrebuje pomoč, če je bil sprožen samodejni 
klic v sili eCall, se je 38 % anketiranih popolnoma strinjalo z njo, za odgovor »ne vem« se 
je tokrat odločilo 36 % vprašanih. S trditvijo, da je kljub aktiviranju samodejnega klica v 
sili eCall treba po telefonu poklicati še številko za klic v sili, se nikakor ni strinjalo 30 % 
vprašanih, 40 % pa se jih je zopet opredelilo z odgovorom »ne vem«. 10 % anketiranih se 
je tokrat s trditvijo popolnoma strinjalo. Da je bila uvedba sistema eCall nujno potrebna, se 
je strinjalo 43 % anketirancev, ponovno pa je 20 % sodelujočih odgovorilo z »ne vem«. 
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Sistem bo pripomogel k 
hitrejšemu in natančnejšemu 
dostopanju do lokacije 
ponesrečenca.* 
0 % 10 % 5 % 11% 63 % 11 % 
Pri vzpostavitvi zveze ob 
eCall se najprej oglasi 
medicinska sestra ali 
zdravnik v najbližjem 
zdravstvenem domu. 
19 % 4 % 5 % 11 % 11% 50 % 
eCall se sproži, če se je ob 
nesreči aktivirala zračna 
blazina. 
 4 % 3 % 8 % 16 % 23 % 46 % 
eCall lahko aktiviramo ročno 
s pritiskom na tipko SOS.* 
4 % 1 % 6 % 7 % 50 % 32 % 
Ob aktivaciji sistema eCall je 
v center za pomoč poslan 
minimalni nabor podatkov, ki 
vključujejo natančno lokacijo 
kraja nesreče.* 
2 % 3 % 10 % 16 % 37 % 32 % 
Če je bil sprožen eCall, bo 
operater s povratnim klicem 
preveril, ali udeleženi v 
prometni nesreči potrebuje 
pomoč. 
1 % 0 % 10 % 15 % 38 % 36 % 
Kljub aktiviranju eCalla je 
treba po telefonu poklicati še 
številko za klic v sili. 
30 % 6 % 11 % 3 % 10 % 40 % 
Uvedba sistema eCall je bila 
nujno potrebna.* 
1 % 3 % 14 % 19 % 43 % 20 % 
*pravilna trditev v povezavi z eCallom 
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Slika 13: Grafični prikaz mnenja o dostopnosti informacij o eCallu (n = 203)  
Na vprašanje, če so informacije o sistemu eCall dovolj dostopne, prikazano na sliki 13, je 
dobra polovica vprašanih odgovorila, da so informacije premalo dostopne, pod odgovor 
»drugo« so največkrat navedli, da se o sistemu še niso zanimali, da ga do zdaj niso poznali 
in da prvič slišijo zanj oz. imajo premalo interesa, da bi se o tem informirali.  
Zadnje vprašanje v anketi je bilo odprtega tipa in sodelujoči so nanj lahko odgovorili s 
svojimi pripombami, mnenji in predlogi v zvezi s samodejnim klicem v sili v Republiki 
Sloveniji. Njihovi komentarji so bili naslednji: da se eCall implementira v vsa vozila kot 
obvezno opremo in da se poveča osveščenost voznikov in uporabnikov vozil o pozitivnih 
učinkih omenjenega sistema (n = 11) ter da bi za vgradnjo sistema v starejša vozila morala 
obstajati cenovno ugodnejša možnost namestitve (n = 2). Številni so sistem pohvalili                
(n = 8), saj omogoča hitrejšo vzpostavitev z nujnimi službami v primeru nesreče, enega 
izmed sodelujočih pa je zaskrbelo, da bi sistem lahko zlorabili za prisluškovanje 
pogovorom znotraj vozila. Največ komentarjev je sporočalo, da sistema sploh še ne 
poznajo in o njem prvič slišijo (n = 12), tako da je po njihovem mnenju na prvem mestu 
promocija in predstavitev sistema eCall tako mladim kot tudi starejšim voznikom in 





























Namen diplomskega dela je bil predstaviti storitev eCall kot eno izmed možnosti, ki se 
uporablja za vzpostavitev klica v sili z reševalnimi službami v primeru prometne nesreče. 
Uvedba storitve eCall je v novost, ki je postala v Evropi obvezna konec marca 2018, zato 
nas je zanimalo, kakšna je prepoznavnost sistema dve leti po njeni uvedbi. Na vzorcu 203 
VMV smo ugotavljali, kakšen delež pozna sistem eCall, koliko voznikov že ima vgrajen 
sistem v svojem vozilu in koliko jih pozna način proženja, kakšno je splošno mnenje VMV 
o uvedbi sistem ter kje so o storitvi eCall pridobili največ informacij.  
Vpeljevanje takega sistema v vsakodnevno življenje je kompleksno in zahteva številne 
napore vseh vključenih skupin zaposlenih in sodelujočih pri samem razvoju storitve. V to 
so namreč sprva vključeni raziskovalci, projektanti in proizvajalci samega sistema, kasneje 
pa tako uporabniki kot tudi vsi zaposleni v službah, ki se odzivajo na aktiviranje tovrstnih 
klicev. Uvedba storitve je aktualna, saj se je samo v letu 2019 v Sloveniji zgodilo 18.861 
prometnih nesreč, umrla sta 102 udeleženca cestnega prometa, kar je v primerjavi z letom 
poprej za 12 % več (AVPRS, 2020). Kmetič (2020) navaja, da je bilo med klici na pomoč 
preko sistema eCall, odkar je sistem pri nas obvezno uveden, v letih 2018 in 2019 
aktiviranih 352 klicev. 
Podobno kot sistem eCall je bila tudi leta 1997 novost uvedba skupne evropske številke za 
klic v sili 112. Tudi v naši raziskavi smo želeli ugotoviti, kakšen delež VMV, ki smo jih 
anektirali, pozna to številko in ugotovili podobno kot Slabe in Medja (2009). V Sloveniji 
pozna številko za klic v sili približno 80 % udeležencev, odstotek ljudi, ki pozna številko 
za klic v EU, pa je kar 60 % vprašanih. Slabe in Medja (2009) sta ugotovila, da je takrat 
številko za klic v sili v EU poznalo 56 % udeleženih, kar kaže na postopen dvig stopnje 
ozaveščenosti prebivalstva. 
Na prvo raziskovalno vprašanje »Kakšen delež VMV pozna sistem eCall?« lahko 
odgovorimo, da je delež voznikov, seznanjenih z eCall-om, dokaj nizek. Sistem pozna le 
približna četrtina anketirancev. 
Med vprašanimi pa smo ugotovili, da ima v svojem vozilu sistem eCall vgrajenih 23 % 
voznikov, s čimer smo odgovorili na naše drugo raziskovalno vprašanje. Skoraj dve tretjini 
sodelujočih je odgovorilo, da sistema nimajo, preostali pa zanj niti ne vedo. Očitno je, da 
sistem še zdaleč ni vgrajen v večino vozil v prometu, upoštevati pa je treba tudi podatek, 
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da večina anketirancev ne vozi avtomobilov, mlajših od dveh let, kjer naj bi bil sistem že 
avtomatsko vgrajen v vsako novo vozilo. V letih 2018 in 2019 je bilo v Republiki Sloveniji 
skupno prodanih 169.898 vozil (Kmetič 2019 in 2020), vendar ne moremo v celoti 
ugotoviti, koliko izmed teh vozil je bilo povsem novih in je imelo vgrajen sistem eCall, 
koliko izmed njih pa je bilo starejše izdelave in še brez sistema. 
Pri tretjem raziskovanem vprašanju smo ugotavljali, ali vozniki poznajo načine proženja 
sistema eCall. Ugotovili smo, da bi za odgovor na to vprašanje potrebovali dodatno 
vprašanje v anketi, ki bi se osredotočalo zgolj na to informacijo, smo pa ugotovili, da se 
polovica vprašanih strinja s trditvijo, da ga aktiviramo ročno s pritiskom na tipko. Pri tem 
je zelo pomembno, da je sistem zanesljiv, da je v primeru nesreče eCall zagotovo aktiviran. 
To so preučevali Fernandes in sodelavci (2015) in ugotovili, da predlagani algoritem za 
odkrivanje nesreč sprejema vhode iz vozila preko številnih senzorjev, in sicer merilnika 
pospeška, magnetometra in žiroskopa. Aplikacija je vgrajena, preizkušena in povezana s 
prototipom, ki temelji na IEEE 802.11p, rezultati pa kažejo, da aplikacija uspešno zazna 
trke, prevračanje, izvede eCall skupaj s pošiljanjem MSD in decentraliziranega sporočila o 
okoljskih obvestilih. Glede na to, da smo že v prejšnjih odstavkih ugotovili, da sistem 
pozna zelo nizek odstotek vprašanih, je te rezultate treba interpretirati s tovrstno 
predpostavko.  
Tisti vozniki, ki sistem poznajo oz. ga imajo v lastnem avtomobilu, večinoma poznajo 
načine aktiviranja samega sistema, na četrto raziskovalno vprašanje, kje točno v vozilu je 
tipka eCall, pa se je zvrstilo kar nekaj različnih odgovorov. Tretjina jih je odgovorila, da je 
tipka nad glavo voznika, blizu stropnih luči, tretjina pa je bilo seznanjenih s prisotnostjo 
tipke v vozilu, vendar niso poznali njenega mesta. Preostali odstotek odgovorov so 
predstavljali odgovori: na lcd-zaslonu, pri vzvratnem ogledalu, na armaturni plošči, poleg 
stikala za luči, na volanu ter ob radijski napravi vozila. Iz tega lahko razberemo, da sistem 
sam po sebi na žalost ni dovolj, če ga uporabniki ne znajo uporabiti oz. niti ne vedo, na 
katerem mestu v avtomobilu ga poiskati. Različna mesta tipke v avtomobilu se med seboj 
razlikujejo glede na proizvajalca oz. znamko in model avtomobila.  
V petem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kakšno je splošno mnenje anketiranih o 
sistemu eCall? Skoraj dve tretjini anketirancev se strinja, da sam sistem prispeva k   
natančnejšemu in hitrejšemu dostopanju do lokacije ponesrečenca, zanimiva pa je bila 
ugotovitev, da jih kar polovica ni bila seznanjena s tem, kako sam potek klica deluje, kdo 
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se na ta klic odzove, ali se oglasi medicinska sestra ali zdravnik v najbližjem zdravstvenem 
domu. Po eni strani so vprašani naklonjeni sistemu in njegovi uveljavitvi, po drugi pa se 
glede na nizek odstotek njegovega poznavanja odraža nizka stopnja interesa posameznikov 
za tovrstne nadgradnje.  
Ker smo izvedeli, da skoraj polovica vprašanih ni vedela, na kakšen način oz. ob kakšnem 
dogodku se sproži zgoraj omenjeni sistem, je že zgolj iz odgovorov na ta vprašanja 
razvidna visoka stopnja nepoznavanja storitve med uporabniki. Več kot polovica, kar 51 % 
vprašanih, se je strinjala, da se klic lahko aktivira ročno s tipko, ki jo pritisnemo v vozilu, 
ko potrebujemo pomoč, skoraj 40 % vprašanih pa ni vedelo, kaj se zgodi po aktivaciji 
samega sistema, in sicer sledi klic operaterja, da preveri, kaj se je zgodilo in ali oseba 
potrebuje pomoč, kar dodatno nakazuje na nepoznavanje sistema.  
Na koncu spletne ankete so udeleženi lahko zapisali svoje predloge in mnenje o 
obravnavani tematiki in s tem odgovorili na še eno raziskovalno vprašanje. Kot smo 
pričakovali, se jim sistem eCall sicer zdi zanimiv in potreben, vendar so z njim za zdaj še 
zelo slabo seznanjeni. Da bodo ljudje sistem sprejeli kot nekaj samoumevnega in 
potrebnega, ko bodo sedli v avtomobil, bo treba še veliko dela in morda tudi drugačen 
pristop obveščanja in informiranja javnosti o njem. Eden izmed namenov tovrstnih 
sistemov je tudi večji občutek varnosti oz. zavedanja, da jim lahko v primeru nesreče že 
ena tako majhna tipka v vozilu morda lahko reši življenje. 
Pri zadnjem, šestem raziskovalnem vprašanju, kje so anketirani do zdaj dobili največ 
informacij o sistemu eCall, smo ugotovili, da bo potrebno veliko truda vložiti v samo 
informiranje javnosti in v promocijo sistema, saj velika večina ljudi tovrstne storitve sploh 
ne pozna. Večina vprašanih je sicer za storitev izvedela bodisi iz medijev, na tečaju prve 
pomoči ali pa na tečaju cestno-prometnih predpisov. Nekaj posameznikov se je s tematiko 
srečalo preko družabnih omrežij, spletnih člankov, pogovorov z znanci ali preko branja 
moto revij. Zdi se nam, da bi se moralo o tem sistemu opozarjati in seznanjati že otroke v 
šoli, saj je sistem pomemben za vse udeležence v prometu oz. za vse uporabnike motornih 
vozil. Če ne drugače, bi moralo biti za zdaj predavanje o sistemu vključeno v tečaj varne 
vožnje za mlade voznike, ki je zakonsko obvezen za vse nove voznike motornih vozil in so 
se novi vozniki primorani v vsakem primeru seznaniti. V priročniku za usposabljanje znanj 
prve pomoči za VMV (Malić et al., 2019) ni podatka o samodejnem klicu na pomoč, 
posledično preko tega usposabljanja bodoči vozniki niso informirani. V bližnji prihodnosti 
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bi bilo po našem mnenju potrebno v vsak avtomobil vgraditi sistem eCall. Sčasoma, ko bo 
na cestah več novejših vozil, bo verjetno odstotek avtomobilov s tem sistemom narastel, 
spodbujati pa bi bilo treba tudi lastnike malo starejših vozil, da se odločijo za naknadno 
instalacijo sistema v svoje že obstoječe vozilo.  
Podobno anketo in raziskavo bi bilo zanimivo ponovno izvesti čez nekaj let in opazovati 
trend naraščanja prisotnosti sistema v vozilih. Takrat bi lahko preučili tudi število 
izvedenih klicev v sili in v kakšni meri so prispevali k hitrejši in kakovostnejši odzivnosti 
urgentnih služb v primeru prometne nesreče. 
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6 ZAKLJUČEK 
Dosegli smo namen raziskovanja. Na vzorcu 200 anketirancev, voznikov motornih vozil, 
smo preverili in analizirali njihovo poznavanje in uporabo sistema eCall. Izkazalo se je, da 
je bila izbira instrumenta raziskovanja, v našem primeru spletne ankete, dobra odločitev, 
saj nam je pomagala v relativno hitrem času doseči heterogeno skupino anketirancev iz 
različnih demografskih skupin in s tem poskrbeti za čim bolj objektivne rezultate. 
Med pisanjem diplomskega dela nismo naleteli na večje ovire, še največ težav nam je 
predstavljalo zbiranje gradiva o že obstoječih informacijah o sistemu. Ker je področje 
relativno novo, v slovenskem jeziku razen nekaj okrnjenih pravnih podlag in omemb v 
nekaj člankih gradiva ni ravno na pretek. Predvsem ni bilo iz tega področja izvedenih še 
nobenih večjih raziskav. Zato smo si veliko pomagali z angleškimi članki različnih virov 
držav Evropske unije.  
Pred začetkom pisanja diplomskega dela si nismo popolnoma predstavljali, na kakšno pot 
se podajamo. Presenečeni smo bili nad dobrim in hitrim odzivom sodelujočih, ki so ankete 
izpolnili v kratkem času. Izkazalo se je, da tema zanima številne, vendar je treba o njej 
informirati večjo populacijo.  
Čeprav tema morda ni ravno najbolj tipična izbira za raziskovanje študentov v zdravstveni 
negi, nas veseli, da smo se zanjo odločili, in čeprav sistem v prvem trenutku aktivacije ni 
povsem neposredno povezan z delom diplomiranih medicinskih sester, posredno vpliva 
tudi nanje. Predvsem na zaposlene v reševalnih vozilih ali kasneje v sprejemnih urgentnih 
ambulantah in centrih, kjer včasih ne štejejo zgolj minute, temveč sekunde, ko se rešuje 
življenje. 
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8.1 Poznavanje sistema samodejnega klica na pomoč (eCall) v 
avtomobilu  
Spoštovani, moje ime je Tanita Kajbič in sem študentka 3. letnika Zdravstvene fakultete 
Univerze v Ljubljani, smer zdravstvena nega. V okviru diplomskega dela raziskujem 
poznavanje novega načina klica v sili v primeru prometne nesreče, tako imenovani eCall. 
Anketa je prostovoljna in anonimna. Raziskavo v okviru diplomskega dela izvajam pod 
mentorstvom doc. dr. Damjana Slabeta in somentorja g. Boštjana Tavčarja (URSZR). 
Rezultati bodo uporabljeni izključno za diplomsko delo ter morebitno predstavitev 
rezultatov v strokovni reviji. Zahvaljujem se vam za trud in sodelovanje! 
1. Kateri letnik avtomobila vozite? 
 Letnik 2014 ali starejši.  
 Letnik 2015–2017.  
 Letnik 2018–2020.  
 Ne vem.  
 
2. Ali ima vaš avto tipko eCall/SOS? 
 Ne.  
 Ne vem.  
 Da.  
Če ste odgovorili z DA, napišite, kje v avtu je tipka eCall? 
_______________________________________ 
 
3. Katero številko pokličete, če potrebujete nujno medicinsko pomoč v Sloveniji v 
primeru prometne nesreče? 
 911.  
 1188.  
 113.  
 94.  
 112.  
 Ne vem.  
 
4. Katera je skupna telefonska številka za klic v sili v državah EU? 
________ 
 Ne vem. 
 
5. Kje ste se seznanili s sistemom za samodejni klic v sili eCall? 
Možnih je več odgovorov  
 Med šolanjem (srednja šola, fakulteta ...).  
 Na tečaju cestnoprometnih predpisov.  
 Na tečaju prve pomoči.  
 Preko medijev ali spletne strani.  
 Od prodajalca avtomobilov.  
 Drugo (dopišite)  
 Nikjer, sistema ne poznam.  
 
6. Ali ste že kdaj poklicali številko za klic v sili? 
 Da, enkrat.  
 Da, večkrat.  
 Ne, nikoli.  
 
7. Ste že kdaj v sili uporabili tipko eCall/SOS? 
 Da, enkrat.  
 Da, večkrat.  
 Ne, nikoli.  
 
8. Ali ste že kdaj pomotoma ročno sprožili eCall v svojem vozilu? 
 Da.  
 Ne.  
 
9. Ali so informacije o sistemu eCall dovolj dostopne? 
 Informacije so dovolj dostopne.  
 Informacije so premalo dostopne.  
 Drugo. (Napišite, kaj.)  
 
 
10. Označite številko, ki odraža Vaše stališče do trditve. Številka 1 pomeni – nikakor 
se ne strinjam, 2 – deloma se strinjam, 3 – niti se strinjam niti se ne strinjam, 4 – 
se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam ali Ne vem. 
 
 1 2 3 4 5 Ne vem 
Sistem eCall bo pripomogel k hitrejšemu in   
natančnejšemu dostopanju do lokacije 
ponesrečenca. 
      
Pri vzpostavitvi zveze ob samodejnem klicu 
v sili (eCall) se najprej oglasi medicinska 
sestra ali zdravnik v najbližjem 
zdravstvenem domu. 
      
Samodejni (eCall) klic v sili se sproži, če se 
je ob nesreči aktivirala zračna blazina.  
      
Samodejni klic v sili lahko aktiviramo ročno 
s pritiskom na tipko SOS. 
      
Ob aktivaciji samodejnega klica v sili je v 
center za pomoč poslan minimalni nabor 
podatkov, ki vključujejo natančno lokacijo 
kraja nesreče. 
      
Če je bil sprožen samodejni klic v sili eCall, 
bo operater s povratnim klicem preveril, ali 
udeleženi v prometni nesreči potrebuje 
pomoč.  
      
Kljub aktiviranju samodejnega klica v sili 
eCall je treba po telefonu poklicati še 
številko za klic v sili. 
      
Uvedba sistema eCall je bila nujno potrebna.       
 
11. Vaše pripombe, mnenje in predlogi v zvezi s samodejnim klicem v sili eCall v 









Kakšno izobrazbo imate? 
 Nedokončana osnovna šola.  
 Končana osnovna šola.  
 Končana poklicna ali srednja šola.  
 Končana višja, visoka šola ali fakulteta.  
 Končan magistrski študij oz. doktorat.  
 
V katero starostno skupino spadate? 
 Do 20 let.  
 Od 21 do 40 let.  
 Od 41 do 60 let.  
 61 let ali več. 
 
Koliko let že imate vozniški izpit? 
 Do dve leti.  
 Tri do pet let.  
 Šest do deset let.  
 Več kot deset let.  
 Ne vem.  
